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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Primer molar: la llave para una boca sana.
Acciones preventivas para la salud del primer molar.
 Información general
Síntesis
El primer molar permanente, es un órgano dental muy importante en la dentición, tiene un
papel determinante tanto, en el desarrollo óseo mandibular y facial, en la función
masticatoria y patrones de oclusión. Es el primero de ésta dentición en irrumpir en la
cavidad bucal; conviviendo con la dentición temporaria; transformándola en mixta. Factores
como su cronología de erupción, morfología oclusal compleja, el hecho de pasar a veces
desapercibida su erupción, así como la falta de calci cación, hacen de ésta, la pieza
permanente más expuesta y con mayores posibilidades de contraer enfermedad. Como
consecuencia, un alto porcentaje de niños entre los 6 y 9 años de edad presentan este
primer molar afectado por caries. Las complicaciones e inconvenientes por la pérdida
prematura de este molar incluyen migración mesial de las demás piezas permanentes,
sobreerupción, contactos prematuros en la oclusión, problemas de guías dentarias, pérdida
ósea, entre otros. Es necesario impartir conocimientos sobre la existencia e importancia del
primer molar permanente a niños, padres, maestros y auxiliares de colegios, como también
crear conductas y hábitos preventivos que permitan controlar la enfermedad que conlleva a
la pérdida de la pieza en cuestión.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Salud
Unidad ejecutora Facultad de Odontología
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Niños y niñas de entre 6 y 8 años de edad que asisten a instituciones educativas del Gran la
Plata y Quilmes. Provincia de Buenos Aires.
Localización geográ ca
Gran La Plata. 
Conurbano Bonaerense: Quilmes. Partido de Quilmes
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
La facultad de Odontología de la U.N.L.P. viene desarrollando desde junio de 1997 desde la
Asignatura Odontología Preventiva y Social, un programa de salud bucal, destinado a la
comunidad de la ciudad de La Plata y conurbano. Los niños concurrentes a la Atención
Primaria de Salud que se brinda en las aulas extramuro; presentan en su mayoría; afectado su
primer molar permanente con mancha blanca, caries e incluso indicación a extracción. La
mayoría de los padres mani estan desconocer la edad de aparición del primer molar;
suponen que debe perder una pieza temporaria para que erupcione un permanente; debido
mayormente a que no viene a sustituir a una pieza temporal. 
Profesores y alumnos de esta casa de altos estudios a partir del conocimiento de esta
situación, se ven en la necesidad de crear estrategias para que padres, maestros y auxiliares
tomen conciencia de la importancia de mantener esta pieza en salud. 
Además de la importancia tácita que representa mantener las piezas permanentes saludables,
debemos tener en cuenta la salud mental de nuestros niños; al exponerlos por
desconocimiento y falta de educación; a técnicas traumáticas como la extracción dentaria,
desarrollando los temas competentes para el autocuidado de una pieza dental en pleno
estadio de erupción. 
Al ser la escuela quien más nuclea niños en edades entre los 6 y 9 años, resulta imprescindible
desarrollar actividades en conjunto, abarcando especí camente la edad de erupción y
apexi cación. El cuidado del molar de los 6 años comprende las visitas periódicas al
odontopediatra, dado que algunos grupos sociales se encuentran limitados, las escuelas y
comedores escolares son los lugares más adecuados para desarrollar actividades de
educación para la salud. Dichos procedimientos incluyen capacitación e información necesaria
para crear conciencia en los adultos y cambios de conductas y hábitos que protejan al niño,
estimulando al desarrollo de la destreza manual de estos en las técnicas de higiene.
Aplicaciones de  úor, colocación de selladores y asesoramiento en alimentos en la dieta de los
niños, entre otros. En consecuencia, establecer medidas que permitan prevenir directa o
indirectamente la destrucción o pérdida de la mencionada pieza dentaria, impulsando de esta
manera la salud bucal de los escolarizados desde las primeras etapas de su aparición.
Objetivo General
Lograr la permanencia en salud del primer molar permanente en niños que asisten a colegios
del Gran La Plata y conurbano Bonaerense.
Objetivos Especí cos
- Evaluar conocimientos sobre importancia del primer molar. - Concientizar sobre hábitos
de higiene oral. - Revertir los índices epidemiológicos. - Identi car la importancia de una
buena alimentación. - Desarrollar medidas para prevenir la pérdida del primer molar
permanente.
Resultados Esperados
Se espera un alto impacto educativo, ya que se tendría la posibilidad de monitorear la
actividad educativa en salud y las acciones preventivas a partir de las acciones impartidas,
informando sobre la aparición del primer molar permanente, su importancia, promover
hábitos de higiene, asesorando en cuanto alimentos y su composición, el uso de
complementos de higiene y topicación con  uor, así como el sellado de fosas y  suras,
trabajando dentro del marco institucional donde se aborda al niño en la escuela, padres,
docentes y auxiliares, logrando un trabajo interdisciplinario con la participación esta
comunidad.
Indicadores de progreso y logro
- Identi car en los padres la preocupación por mantener la salud bucal de sus hijos a través
encuestas y de charlas informativa. 
- Lograr que los conocimientos y acciones de educación para la salud queden plasmados,
estimulando el conocimiento a través de la enseñanza efectuada en las escuelas y comedores
recreando estrategias para mejorar la calidad de supervivencia del primer molar permanente. 
- El progreso de la actividad se demostrara a partir de las respuestas obtenidas de dicha
comunidad: el conocimiento adquirido y la destreza desarrollada en la técnica de cepillado
utilizando como indicador inicial y  nal el índice de O’ Leary (determinando el % de placa
bacteriana no eliminada en la higiene bucal) 
1-sin riesgo cariogénico: = o < a 20% 
2-con riesgo cariogénico : > a 20 % 
El índice CPOD: que permite el recuento de piezas dentarias CARIADAS, PERDIDAS y
OBTURADAS. Y el registro de mancha blanca (lesión cariosa inicial), surco profundo sano,
surco profundo cariado y lesión cariosa abierta en el odontograma (sistema de registro
odontológico).
Metodología
1º etapa: 
El equipo de trabajo realizará encuestas y observación, permitiendo así atender el
conocimiento y/o falta de conocimiento por padres y educadores de la existencia, importancia
y cronología de la aparición del primero molar permanente, diseñadas por el Director y
Codirector. 
Se elaborará folleteria necesaria para invitar a padres, maestros y auxiliares, a concurrir a
charlas informativas, y educativa para adultos y niños, juegos didácticos, láminas educativas y
juegos teniendo en cuenta las diferentes edades de los niños a cargo del Director, Codirector y
Coordinador. 
Se realizarán talleres con maestros y padres para capacitarlos en prevención en salud bucal,
por parte de docentes y alumnos. 
2º etapa: 
Se realizarán talleres con los niños sobre la importancia de la salud bucal, el primer molar
permanente, alimentos, técnicas de higiene oral utilizando láminas, juegos, macromodelos y
macrocepillos a cargo del equipo de trabajo, supervisados por Coordinador y Codirector. 
Se interrogará sobre los alimentos que consumen mediante una breve encuesta, por parte del
equipo de trabajo. 
3º etapa: 
Se realizará odontograma, teniendo en cuenta especí camente la presencia del 1º molar
permanente, se detallará la existencia de mancha blanca, surco profundo, surco profundo
cariado o lesión cariosa abierta. Será realizado por docentes y alumnos participantes. 
Se realizará índice de O’Leary con el consentimiento informado de los padres y se evaluará in
situ el desarrollo de habilidades para el uso del cepillo e hilo dental o cepillo eléctrico en caso
de niños con di cultades, por parte de Docentes, alumnos participantes y Coordinador. 
Se realizará en estos niños topicaciones con  uor, a cargo de alumnos y Docentes. 
4º etapa: 
Se realizará un taller con los niños teniendo en cuenta los datos arrojados por las encuestas
realizadas sobre alimentación, a cargo de Director, Codirector y coordinador. 
Se realizará sellador de fosas y  suras en niños con el consentimiento de los padres a cargo
del equipo de trabajo. 
Se estimulará a padres y maestros a colaborar en la tarea de mantener la higiene bucal y
control de alimentos en los niños, a cargo de Director, Codirector y Coordinador.
Actividades
Se entregará encuestas y folletería informativa y educativa a padres, maestros, auxiliares
y directores de colegios para evaluar el conocimiento sobre la temática y se realizarán
folletos de invitación a talleres con padres y maestros a cargo de todo el equipo de
trabajo. Se realizarán charlas educativas a los niños, con láminas, juegos y
demostraciones prácticas con macromodelos y macrocepillos a cargo de docentes y
alumnos. Estimular los conocimientos adquiridos por el niño a través de tareas
didácticas como rompecabezas, crucigramas, etc. a cargo del director y co-director.
Relevamiento del estado de salud bucal a través del odontograma y realización de
encuestas a niños sobre alimentación por alumnos y docentes. Se realizará O´Leary para
determinar y evaluación el aprendizaje y desarrollo de destrezas en la técnica de
cepillado y uso del hilo dental, por docentes y alumnos. Aplicación de  uor por los
alumnos supervisado por los docentes. Aplicación de selladores de fosas y  suras por los
alumnos y docentes. El equipo se reunirá quincenalmente los días martes a las 18 horas
en el aula 19 de la Facultad de odontología para capacitar a los alumnos en las tareas a
desarrollar, analizar y evaluar el progreso de la actividad, destacar los logros, consensuar
actividades y supervisar la evolución y cumplimiento del proyecto.
Cronograma
12 meses dividido en 4 etapas:
1º etapa: 3 meses:
-Revisión Bibliográ ca.
-Se calibrará el grupo de trabajo teniendo en cuenta los objetivos y las actividades a
desarrollar.
-Diseño de folletos, encuestas y láminas.
-Elaboración y entrega a padres, maestros, auxiliares y directores de encuestas y
folleteria informativa.
-Coordinación de las actividades con los directores y maestras de los establecimientos.
-Se implementarán charlas de educación para la salud con padres y maestros.
2º etapa: 3 meses:
-Charlas educativas con los niños sobre la importancia de la salud bucal, el primer mola
permanente, alimentos cariogénicos y saludables, técnicas de cepillado dental, uso de
accesorios de higiene bucal, utilizando láminas, macromodelos y macrocepillosepillado, y
juegos.
-Encuesta sobre alimentación.
3 etapa: 3 meses:
- Se realizará odontograma con registro especí co de patologías del primer molar.
Indice de O´Leary y evaluación de habilidades in situ para el uso del cepillo e hilo dental o
cepillo eléctrico en caso de niños con di cultades, con el consentimiento informado de los
padres.
-Se realizará en estos niños topicaciones con  uor.
-Se analizarán los datos recabados elaborando las estadísticas pertinentes.
4º etapa: 3 meses:
-Se aplicará sellador de fosas y  suras en niños con el consentimiento de los padres.
-Se estimulará a padres y maestros a colaborar en la tarea de mantener la higiene bucal y
control de alimentos en los niños.
Se publicarán los resultados en congresos y jornadas cientí cas.
Divulgación de los resultados a la comunidad.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto se sostiene en el tiempo por la generación de agentes multiplicadores de salud a
través de docentes, auxiliares, y padres con el propósito de fomentar y estimular una salud
bucal de autocuidado evitando acciones mutilantes.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en: 
- Generar cambios de conductas y concientización sobre la importancia del primer molar,
elevando el nivel de salud. 
- Implementar la educación para la salud como una herramienta e caz actuando desde la
educación hasta la resolución de problemas a nivel bucal.
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